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表21長期前払費用の繰延べ
ω借短 の利息で1年を蹴 る
もの
㈲分譲住宅割賦金前払利息
の土地建物前払賃料
困その他
合 計
会田義 雄 「会 社 財 務 会 計 」96--97頁よ り
表22繰 延 費 用
(イ)公共施設負担金
(ロ)共同施設負担金
の病床施設負担金 .
⇔広告宣伝用資産贈与支出額
困家屋等立退料
的ノーハウ設定料
(ト)その他
合 計
会田i義雄 「会社財務会計」97頁より・
表23繰 延 資 産
ω創 立 費 ・
(司開 業 贅
肉試験研究費
←瀾 発 費
㈱新株発行費
付社債発行費
(D社債発行差金
(')re設利 息
その他
??
会田義雄 「会社 財 務 会 言1・」98頁よ り
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表鯉 臨時巨額損失の繰延べについての意見調査
1',会社 数1比 率
17.9%
53,0
0.8
28.3
68社
202
3
108
妥当である
社特定のばあい認められるべきである
その他
記入なし'
100381
 
??
?
会田義雄 「会社財務会計」99頁より
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表21税 法上の引当金 ・準備金等の推移 (単f立億;円)
?
?
〜
?
???
??
? ,昭和25年度i'261111
11「「-1247
2'7r28293・1・ ・i32}33
　 　
341351構蹴
1、
貸 眺 備 金|純増力剛
iピ総 灘
1特別修酬 当金剛 曽加額
櫛 出損胸 髄 巨屯増力噸}
準 備 金〔酬 加額…酷
合計鱈
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1:繊 合計剰
i残 高 合計額 ・
1,
iYa水
i違約㈱ ⌒ ㌶ 　竃
異常繊 準備金麗 麗i
仁 合 計 纏 加碑
}1残 高合計i額1
?
?
?
?
?ー
?
?
?
←
「
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
ー
?
??
?
?
ー
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
・3sl…5371
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
283i
35711
361i
2!,
1gl271
ユ、'21
1i3:
40i3il
S61、 、7
・ll
、ll
lll鴨;1
8・ig73i・,22・畔CIL43濁2凱4
i;i圃場 隅ぷ 登時::::
78111'15ハ1'586…1'9622'08012'424}2'81413レ254〔
0.8
5i61
ヨ　 ヨ　
2i151,
6卜21i
471 113i
・6512781
・12/
、;1,lli
69311,000i1,ユ◎6i1,04111,256i
l`:1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
ー
?
?
?
?
?
△21Sll
lgi33!
ll!
9441
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〔?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
17e1,256、1,335
8951・1,90513,011'4,053、5,3106,2797,1978,4539,783・
0.7
4,7
0.7
4.3
i100
1
.(注)木表 は,税 制 調査 会 の答 申書(昭 和35年12月)p.282--p.283より鼓す い調製 した もの であ る。
富 岡幸雄 「税 務上 の 引当金制 度 の特徴(一)」'会計 昭和38年4月 号112--3頁よ り
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昭和三七年商法改正の歴史的意義(三)45
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一二 ー 法 律 論 ・.叢 二一一 46
表22一ユ 準備金,引 当金の累年比較
年次
?
?
?
?
??
??
価纐 轍1・ 貸 倒 引 当 金
利用会倒 金 額/那 会社数!金 額
162,228
164,523
百 万 円
2425939
278,544
・160,453
169,769
百 万 円
443,699
538.492
退職給与引当金 、
利用会づ 金 額
32,502
36,603
百 万 円
537,623
644,983
国税庁総務課編 「税務統計からみた法人企業の実態」4(昭和41年 度分)20頁より
表22-21引当金,準 備金の累年比較1
年次
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
貸 倒 引 当 金 退職給与引当金
利用会社数馴 期織 高利用会社数離 惨 酷
%
188,14426.5
205.72928.6
241,42331.3
275.740・34.3
323,81337.7
352,89639.2
397,98541.1
438,54842.6
731,917
893,162
1,122ゴ992
1,274,011
1,528,181
1,843,661
1,962,796
6墓螂3&76215習
t41,586
45,272
51,767
57,670
61,430
68,764
72,783
5.8
5.9
6.4
6.7
6.8
7.1
7.1
百 万 円
745,104
807,639
978,691
1,190、388
1,409、600
1,706,145
1,971,172
2,296,967
価格変動準備金
㍗ 姦關 期蛾高
169,450
176,465
201,365
225,375
249,886
266,498
11㌶97
1
」2認3融
ト
2 .6378,064
26.1469,101
2ao561,047
29.1555,601
29.6556,794
29.4620,789
642,934
(注)利 用割合は,休 業もしくは清算中の会社を除いた,い わゆる活動中の会社に
占める利用会社数の割合である。
国税庁総課編 「税務統計から見た法人企業の実態」(昭和47年 度分)29頁
よ り
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?
?
、
i表23-1業 種別 ・引当金 ・準備 金 の状 況 昭 示041年 分 ・
価 ,格変 動 準 備 金 貸 倒 引 当 金. 退 職 給 与 引 当 金
?
??ー
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
【
?
? 分' 、前期末金額 当期末金額 前期末金額 当期末金額 前期末金額 当期末金額'
会⇒ 金 釧 会劇 鑓 会社数 金額!会酬 酬 会螂 金 額遠 離 副
蔑称 麟33。!鞠
鉱.業2・gl2,・78}
建 設 業4,96611,852
繊 維 工 業5,402i'15,S53
化 学 工 螂6・45128・853…
金 属 機 械 工 業!・4・ ・3・i56'053…
そ の 他 の 製 造 業'24,73329.352
卸 売.業44,51161,608
小 売*i43・377114・874
料理 飲 食 旅 館 業i1,767i153　
金 融 保 険 業81089,125ト
i不 動 産 業459389
運 輸通 信 公益 事業7721,566　 ト
サ ー ビ..ス'me1.J3,713,i943
劃 欝1:1已
一 計1152・604蹴633
1
巳 万円1|百 万円i
515'1,989:3167811
:li
l3,0205452,292i213 き
6,0681,81ユ8,0627,267i 　
5・70918;554i6・29618・0531
7,487i34,7887,9281iltI'
16,046
27,64035,40327,536118,574i
51・04676'99gi52燗119・925,
51,540ユ8,49931,6126,859
1,8ユ51542,783'286
890112,331,+2,369344,567、
・
L灘 認1:91誤:㌶i
4・7・31・・224已25・ 乳83う
65314911553i246,
コ
ユi 60 工58,950
568i5453777
176,465378,064171,8181615,022|1
7,3811
70・59・ ユ9・831i6・・8・6i22・688
　 　
4、3門鶏1
8643,054
11.1118,899
6,9899,87ゴ
9,19332,03ぴ
169・30831
・089i24,022
60・674i154・5171
38,15gi8,212,
;凱g場:
1,5481,233:
5,3944,993
8,25313,538」
713304i
16111,998i
624112 　
05・72gi731・9ユ71
!百 万円}1百 万円i
1741'4,821〔183b3,8541'
19gi2、,253i225i28,97ユ1'　 じロ 　
ii揺i塾ii:iiil
5・664:剛6・75263・ ・62
29,468111,25137,1e419,372i
.2・016i8・1392・69419・821i
'3631L45『398i2
・030i
510{80・882i63490・163
1,5861,985'572477
2,845141,4241'3,299,181,925
1,76gi4,9S212,338i6,511
:;i圏:1園
41,6591807,639135,3261669,659,
lii1
?
? 国税庁総務課編 「税務統計から見tgta大企業の実態」(昭和41.年分)138頁より
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表23-2業 種別 ・引当金 ・準備金の状況 昭和47年 分
区 分
貸 倒 引 当 金
当期末金額
会社数 巨 額
退職給与引当金
当期末金額
会社釧 金 額
価婿 鋤 準備金
当期末金額
会劃 金 菰
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51 一 昭和三七年商法改正の歴史的意義(三)一
表24=-1資本金階級別引当金 ・準備金 昭和41年 分
資本金階級
価格変動綱1鯛 引当金 巨 蹴 合矧 当金
利用余剰 金 剛 懸 脚 金 額1利用会剰 金 額
、。。方円緬_鴨4&65g!認2,732瓢
≧;iiii;lil難iiilli!i禦
灘1璽ii;iii間き 禦ii;iiil
-一理 鐘 円 〃 一__埋 ≡ 竺769L…・1・ ・、一三3吐 一一 竺.塑 …}
合'計1・76・46Sl37&・6412・5・72g[73・ ・9・7141・SS61S・7・63gl
国税庁醐 嘔 綱 から職 人企業の実態」(昭和41年分)2中 り
表24-2資 本金階級別引当金 ・準備金 昭和47年 分
_題 号1当金_旦 聯塑 当金⊥ 価格麺 笠懸.'資 本金階級 当期末金額 当期末金額 当期末金額
'一 ξ社数 一「全 書「 一三 蹴 「差 額 一㌫ 薮一声 一言
灘 纏璽llii/翻羅
5,… 那 〃5,4・873,・;54,6128・,3521:3,657295411
1{意lIj〃5,501、216,0565,383362.3223,62879,777
10億 円 〃965329,2931,025432,9776gl}103,471
」纏 ㍑111;1911il:/l99:§鑓 濁
.L≡L壁 』 幽4当Z三9巳967L≡当一塑
国税庁総聯 編 「税務繍 から見た法人蝉 嘩 態」(昭和47年分)15碩より
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?表25引 当金 ・準備金の財務影響 (単位100万円)
引 当 金 項 目 名 lB/S上の今期表1示額 示額1(減 少△)
琶S上の前期表1当期増減純額 憎期純利益と当期引当
1金額増加純額との比率
26%
利益(1,037)
148
△
△
△
ユ8
91
78
7
20
53
12
144
(269)
260
235
333
230
310
234
0.639
64
565
1,081
(3,317)
476
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409
235
351
138
389
226
21
10
578
ユ,225
合 言十(3,586
476
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?
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?
???
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
(従業員退職手 当積 立金)
負債の
種 類
流 ・負
難1決 算日;
16%
禾U益(5,843)
60
0
122
10
347
200
218
(960)
773
2,600
1,201
45
415
0
58
1,566
(6,660
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園 ・負
(利・剰)
流 ・負
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?一」.工
職 給
利益(
25%
472)
24
△36
29
20
ユ9
61
(118)
620
411
341
112
92
792
(2,352)
280
285
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退 職 給 与 積 立
(研 究 墓
園 ・負
流 ・負
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?
?
?
?
?
?
固 ・負
(利・剰)
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ィ
?
?
105%
禾tJ≡益i(543)
1247
0
240
52
0.5
30
(570)
0
311
30
0
5
394
740
155
118%
矛‖益(655)
296
320
137
20
(773)
0
 
?
14
3
0
337
343
(698)
150
247
311
271
52'5
424
合 言十(1,311)『155
310
323・
137
357
343
合 言†(1,472
150
㌶
?
?
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?
?
?…?流 ・貧
困 ・負
(利・剰)
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(利・剰)
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　 …(1
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(資料)こ の調査は,有 証券届出書 に記載され
る。
〈座談会〉 「引当金の実態をさぐるJ企業会計昭和35'年5月号108～9頁:
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表26--1利益留保性引当金の処理実態 〔集計総括〕' (ぷ位百万円)
事項
の区分口 価格変動準備金d曄 糊 籠罐鍵1難墾 合
??
?、?
損益計算書処理合計
剰余金計算書処理合計
総 合 計
金 額 企業数 、金 額 鱗 数巨 細 企撒 傘 殉 企撒
E????
?
????
? 割合
　 　
金 剛 企業数1
??
?
???? ??
?〔
?
?
?
?
1%
4745:258
9,04494.74i136
Ω ・8i…144
[姦;::;li蕊煮1:鵠li;
1・0'1・2・8・211・・137減7・388…
　
蝋iil搬麟iiliiil‖
i%
61・i231・6
,19776.4
258100
富岡幸雄 「有価証券報告書にみる会計実践の混述」企業会計 ユ7港4号34～35頁 より
表26-2埠'利益留保性引当金tt'X'る企業規模別不当利益留保の実態
自己資本1
額によるi企i自己鯨
|
総 額企業規模津
区 分1
数
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
74
73
工85
22
A
舗 撒 減 り卿 一 合i対一 蹴 一 計
B
1,868,081165,034
545,33349,734
'435
,ユ3145,768
75,069'△5,922
保 額'
O.
11企業当i本当利益留保累計!当期繰入不当利益
額 照 刷 芸 ・1・・1昔 ・…
D ・l
l-5戸1㌔,、1,慈),ii
L
当期繰入不当利益
」二×100
D
当%)
i口,5P、,1,
3・,・81i66,37・1
::盤1:::1
….・ ・261
896
263
100
57.
???
.同・同 書40頁 よ り
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表271利益剰余金性引当金の件数および金額
⊇r－ 旦2□1.42年3引4・年年9月
,百万 円
8,101
8,076
11,379
815
4,961
'1
,349
2
560
2,656
1,081
71
650
914
22
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77
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芳野光男「利益剰余金性引当金の実態調査」企業会計19
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ニー 二 「二
A.
一 昭和三七年商法改正の歴史的意義(三)一
表28過 大または過小計上される引当金 ・準備金の種類
一 ー 一 一 ー ー一一ー 一ー一『一
…一工 叉 一語
王 …-
1.価 格 変i動準 備 金
2e納 税充当金(引当金)
3.研 究 開 発 引 当傘
4.貸 倒 引 当金(準 備 金)
5.特 別 償 却 引 当 金`
翫 減 価 償 却 引 当 金 、
7.設 備 合 理 化 引 当 金
8.設'備 更 新 引 当 金
9.海 外 市 場 開 拓 準 備金:
10.修 繕 引 当 金
ユ1.災 害 ・引 当 金t
12.退 職 給 与 引 当 金
13.容 器 価格 変動 準 備金
14.棚 卸 資 産評 価 引 当金
15.賞 与 引 当 τ金1肩
16.,〉～浪×年 記 念 引 当 金'
17.自 〒家 保 険1引 当 金
18.自 由 化 対 策 引 当 金
19.そ の 他剰 余 金 性(過大)・
'第
1部上場会社
型劉翌倒翌
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
??
ー
?
?
?
?
??
3
.23
3629
3224
30,23
1213
107
5エ6
76
65
,・7.6
4
2
??
?
?
引当金等過大計上計
ー
?
??
?
?
?
:33
3441
2623
2727
13"15
1013
47
3
78
12'
,8
65
5・3
32
9
22
2
?
??
第2部上場会社
判型{判別望
?
?
?
?
?
?
?
?」
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
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、
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?
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表29--1特定引当金等の除外傾向(第1部 会社)(単 位百万円)
除外引当金等の区分 ・
1研 究開発引当金または準備金等
2価 格変動準備金関係
3た な卸資産関係
4特 別または任意償却関係
5貸 倒準備金または引当超過関係
6設 備関係引当または準備金関係
7修 繕または改修引当準備金関係
8災 害損失準備金関係
9海 外取引関係準備金等
10外貨為替関係準備金等
11納税引当金等の超過金
12その他の引当または準備金等 .
合 計
前 調 査 期
46/8へ一47/1月某月 前 年 同 期
響1づ除外鋼 構蹴 勘当 蹴 比
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
ー
?
?ー
25,283
14,842
4,750
20,166
4,622
2,605
2,401
1,463
8,347
2,136
1,841
2,598
27.77
16.30
5.22
22.15
5.08
2,86
2,64
1.61
9,17
2,35
2.02
2.83
25、295
18,247
7,501
26,748
6.030
2,617
2,135
2,692
6,935
2,810
1,358
980
(35)24.5
(34)17.6
(16)7.
(19)25.9
(11)5.8
(10)2,5
(3)2.1
(4)2.6
(10)6.7
(4)2.7
(4)1.
(7)1.0
961・・21bL・531
・71・49「二 丁
…1・ ・3・44Sl(・57)…
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表29-2剰 余金性引当金の限定を受けた会社の除外による影響額(単位百万円)
限定金額の範囲
1億円未満の限定
1億円以上2億 円未満
、2億 円以上5億 円未満
5億円以上10徳日未満
ユ0億円以上50億円未満
50億円以上
計
1社 司 金 額1鞠 退定司 蹴 比緋
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
合
651
2,821
8,237
11,589
28,740
39,012
96191・ ・53
50
141
305
681
1,916
9,753
0.72
3.10
9.04
12.73.
31.56
42.85
9831・ ・・…
H本公認会計士協会東京会編 「粉飾決算」208頁
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表29-3特 定引当金等の剰余金性限定
会 社 名
(単位:百 万円)
ト ヨ タ 自 動 車 工
日 産 自 働 車
ト ヨ タ 自 動 車 販
松 下 電 、器 産 業?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
同 和 鉱 業
?
?
?
?
?
…
?
?
?
…?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
㌘
?
?
?
…
?
?
ッ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
除外項
目件数
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
除 外
金 額
影響率
14,400
12,274
6、589
5,749
3,888
4,088
2,830
2,466
2,107
2,000
1,700
1,626
1,540
1.181
1,117
1,100
1,078
1,020
1,000
8.28
9.73
16.22
2.92
6.22
42.17
16.03
12.61
23.31
10.69
16.23
6.00
20.04
5.15
5.68
51.62
2£.17
3.24
11.39
前年同
期除外
金 額
16,400
14,274
6,056
6,016
5,259
3,805
2,784
3,826
2,300
2.000
1,850
2,999
1,491
1,236
1,000
1,000
850
921
1,000
影響率
11.49
13.84
49.24
3.65
'9
.55
45.51
20.49
22.84
30.84
11.67
19.28
14.02
22.26
5.56
5.04
54.05
18.65
3.46
11.77
順 位
当期 前期
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
20
計
ダ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
167・7S3i
?
?
?
?
?
1
175…71 {
314 4.27
1,379
1,310
1,278
1,167
1,000
5.59
11.35
16.74
・10 .60
5.04
?
?
??
?
?
?
ー
?
ー
?
ー
?
??
?
?
江 影響率は貸借対照表の利益剰余金を100とした比率である
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表31諸 引当金 ・準備金の状況(製造業)(単 位:百 万円,%)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
合 計
43年下 期 ・ 44年上期 44年下期
実 数1齢 比巨 数1構成比 実 数1構蹴
111,410
394,706
142,203
762,934
1524
,294
8.8124♪4898.7
31.143Q,25530.1
11.2`143,31310.0
60.1876.84761.2
41.3583,40640.8
141,691
483.390
i45,484
1,022,143
622,510
8.6
29,3
8.8
62.1
37.8
自 己 資 本
自 己 資 本 比 率(%)
引当金+自己資本(%)の比率
1・L26乳・5・1・…1・,43・.S9・11・…1・,647:2241….・
5,186,903
22.63
28.16
5,6090042
22.27
27.95
5,977,674
21.55
22.49
(注)三 菱経済研究所の調査による。
日本経済調査協議会i編「70年代の企業資金調達」(金子委員会 レポート)121頁よ6
表32最 近5カ 年間主要企業の資金調達状況(昭 和3g年～昭和43年)
業 種
鉄 鋼
電 気 機 器
輸送用機器
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
会 社 名
八 幡 製 鉄
日 立
松 下 電 産
ト ヨ タ
日 産
住 友 化 学
昭 和 電 工
小 松 製 作 所
日 本 光 学
日 本 石 ・油
菜 レ
大 昭 和 製 紙
ブリジス トン
三菱金属鉱業
内部資金
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3.4
1.4
9.8
2.3
1.4
4.9
△2.0
2.4
16.0
0.6
△2.3
1.1
4.1
1.1
3.4
12.5
31.7
29.4
16.0
3.6
3.6
11.4
30.4
7.0
20.9
4,7
29.8
6.2
?
?
?
?
?
?
33.7
11:l
ll:li
41il1
;1:1
覧:l
l6iii
31.4
1
i塁:91
外 部 資 金
短期債務
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
7.7
12.5
5.8
12.7
10.1
13.8
12.7
18.4
19.3
40.9
11.5
14.4
16.7
30.4
長期債務
32.0
10.6
4.9
0.0
15.8
25.7
32.8
16.3
△7.7
1.9
3.2
35.3
7.1
15.3
1社債
4.3
5.1
4,2
3.0
3.4
10.・3
4.5
8.7
3.5
5.9
5.0
5.6
3.9
?
6.7
0.3
1.8
5.1
1.1
12.3
11.5
1.7
8.5
5.5
?
「
」
?
?
?
?
?
?
ll:慧
ll:;l
lllil
籔
9.537.4
2.8・68.6
1.231.1
12.176.1
。
。
?
。
?。
。
。
。
?。
?
?
?。
?。
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
iOOi
(注)1.通産省調べ 「世界の企業の経営分析」から作成
2.内部資金のf引当金」は長期負傷の 「引当金 ・その他」である。
日本経済調査協議会編 「70年代の企業資金調達」(金子委員会レポート)97
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一 昭和三七年商法改II三の歴史的意養(三)
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